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САМООКУПАЕМОСТЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕШЯ .ТУДЕНТОВ
В связи с переходом к рыночн? і отношениям многое изменяется 
в органиэаі и системы вузовского образования. Предоставляемая 
вузам самостоятельность прѳдусматрг ает наряду с бюджетный фи­
нансированием возмещение затрат на обучение также ^а счет других 
доходов.
В Мелитопольском институте механизации сельского хозяйства 
(МИМСХ^и в астности на кафедре электроснабжения сельского хо­
зяйства (ЭСХ)  ^имеется определенный опыт интеграции образования 
с производством и наукой.
Опытные специалисты филиала кафедры ЭСХ, организованного на 
Мелитопольском предприятии электрических сетей, привлекаются к 
чтению лекции, проведению лабораторно-практических за ітий, руко­
водству производственной практикой, дипломным проектированием, к 
участию в работе ГОК.
На кафедре ЭСХ студенты участвуют в гчіолнении хоздоговорны” 
научно-исследовательских работ, приобщаются к изобреі гѳльской, 
рационализаторской работе, выпол: іют реальные дипломные проекты 
по заявкам хозяйств, участвуют во внедрении их на производстве. 
Оригинальные студенческие разработки защищеш авторскими свиде­
тельствами на изобретения, экспонировались на городских, област­
ных, республиканских и всесоюзных выставках. Студенчес; ле науч­
ные разработки отмечены дипломами ЦК ЛКС<Ѵ, ЦК ВЛКСМ, Минвуза 
СССР, ЦС БОИР.
С целью расширения производственной базы для практической 
подготовки инженеров кафедра использует молодежное хозрасчетное 
объединение "Союз", созданное при комитете комсомола института.
С участием студентов организуются временные творческие коллективы 
для выполнения опытно-конструкторских работ по заказам предприя­
тий
Для улучшения практической подго^^вки и<..двнеров и ускорения 
их адаптации на производстве решение*' Совета института на 5- м 
курсе введена новая дисциплина "Инженерная деятельность", кото­
рая включает 16 деловых игр по ось^вным направлениям деятельности 
будущего инженера.' Часть этих занятий эффективно проводится цг-
посредственно на производстве с совмещением производительного 
'»•оуда. Однако пере*'од предприятий к рыночным отношениям за­
трудняет использование этой производств*. іной базы для обучения 
студентов.
Поэтому в наст ^ящее время на кафед е ведется работа по зак- 
..юн чию через МХО "Союз" долгосрочных договоров с предприятиями 
агропрокьіиіленного комп„.зкса на проведение некоторых видов работ 
силами студентов, з первую очередь-контрольно-измерительных. Эт^ 
позвол т шире использовать производство в качестве естественного 
полигона для подгог ">вки инженерах кадров на основе самоокупае­
мости. Все студенты смогут по индивидуальному графику принять 
участие в выполнении комплекса контрольно-измерительных работ в 
соответствии с правилами технической эксплуатации.
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AQ ЖТЫ КРЕАТИВФГО ОБУЧЕНА" ІНѴ. ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ 
ГОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОБ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
При переходе к рыночной экономике предлагается двухступе - • 
чатая подготовка инженеоов-пре^одават^лей (4 года -  мастер про­
изводственного обучения или преподаватель технических дисциплин 
и 5 ,Г 6 лет -  руководитель и организатор учебного процесса в 
системе образования).
Зарплата специалиста,, выпускаемого на уровне первой ступе- 
к (бакалавр),должна зависеть от квалификаіг энного разряда, при­
своенного ему по рабочей профессии, и оценки за  теоретически 
циклы инженерных и психолого-педагогических дисциплин. Специалист 
первой ступени готовится на уровне госзаказа, а за  подготовку 
специалиста второй стулек.і вуз^ : оплачиваются деньги заказчик ч.
При окончании второй, высшей ступени присваивается звание 
магистра-руководителя. Вторая ступень включает специальные Дисци­
плины , ьабор которых определяется профилем ,, лебного заведения, для 
; второго готовится специалист, а ^акже предполагает широ- іе эконо­
мическое обі .зование. Обучение каждого специалиста второй ступени 
ведется по индивидуальному графику.
